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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВИБРАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ 
 
В.В. Буцукин, доцент, к.т.н., ПГТУ. 
 
Современный период развития металлургического оборудова-
ния характеризуется все более широким внедрением средств и систем 
оперативной диагностики состояния механического оборудования. 
Наибольшее количество серийно выпускаемых портативных приборов 
ориентировано на диагностику состояния подшипниковых узлов на 
основе замеров их вибрационных характеристик. При использовании 
относительно простых средств диагностики, выдающих численное 
значение определяемых параметров виброактивности, особых проблем 
при их использовании не возникает – полученные при замере величи-
ны параметров сопоставляют с предельными значениями, установлен-
ными технической документацией на изделие или нормативами, рас-
пространяющимися на диагностируемое оборудование. Иная ситуация 
может возникнуть при использовании приборов, оснащенных интегри-
рованной системой оценки состояния узла, выдающей персоналу со-
общение или сигнал, отражающий оценку качественного состояния 
подшипникового узла – «норма», «подлежит немедленной замене» и 
т.д. В этом случае существенное воздействие на результаты замера 
имеют используемые фирмой-изготовителем нормативы виброактив-
ности подшипниковых узлов. Анализ показывает, что, как правило, 
границы состояний, установленные западными нормативными доку-
ментами, более жесткие, чем принятые в отечественной практике. 
Следствием некритического использования приборов в алгоритм кото-
рых заложены эти нормативы может стать решение о преждевремен-




ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОДВИГУНОВИХ 
ПРИВОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 
В.В. Буцукін, доцент, к.т.н., ПДТУ. 
 
Багатодвигуновий привод з паралельним або послідовним 
з’єднанням працюючих на один вал електродвигунів набув досить ши-
рокого розповсюдження в металургійних машинах з приводами вели-
кої (більш, ніж 200 кВт) потужності. Однією з переваг подібного при-
воду, як вказують більшість дослідників, є менший, ніж у разі однод-
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вигунового приводу, момент інерції. Аналіз, виконаний під час дослі-
джень динаміки багатодвигунового приводу нахилу конвертора пока-
зав, що в разі використання в багатодвигуновому приводі електродви-
гунів середньої потужності можливі варіанти при яких збільшення 
кількості двигунів може призвести до парадоксального результату – 
зростання моменту інерції приводу. Таку особливість приводів на базі 
електродвигунів середньої потужності необхідно враховувати при 




НОВЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
А.А. Ищенко, профессор, д.т.н., ПГТУ, 
А.Н. Просветова, ст. гр. МЗ-07, ПГТУ 
 
В последние годы широкое применение в различных отраслях 
промышленности при ремонте оборудования находят композитные 
материалы, представляющие собой различные клеевые соединения на 
основе эпоксидных смол, полиэфиров, полиуретанов, полиакрилов и 
др., обогащенные мелкодисперсными металлическими и другими на-
полнителями. Эти двухкомпонентные композитные материалы обла-
дают хорошими адгезионными свойствами при покрытии металличе-
ских поверхностей, что в сочетании с их достаточно высокой прочно-
стью и способностью без усадки переходить за короткий промежуток 
времени от пластичного состояния к твердому обеспечивает широкую 
область применения при решении ремонтных проблем. Такая техноло-
гия получила название молекулярной холодной сварки. 
Проигрывая обычному сварному соединению в статической 
прочности, молекулярное соединение обеспечивает высокую цикличе-
скую прочность, гладкую поверхность, возможность сочетания креп-
ления с герметизацией, пожаробезопасность и позволяет соединять 
неоднородные материалы, например черные металлы, с неметаллами, 
цветными металлами и г. п. 
Достоинства полимерных композитных материалов следую-
щие: хорошая адгезия с черными и цветными металлами; близкие к 
металлам деформационные характеристики; сохранение свойств мате-
риалов в достаточно широком температурном диапазоне; хорошая 
стойкость к воздействию воды, масел, нефтепродуктов, бензина и сла-
бых растворов кислот и щелочей; защита металла от коррозии, не ока-
зывая вредных воздействий; диэлектрические свойства; не требуется 
